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THIRTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1974-2009) 
James Alderman 
Eileen Brady 
Jeffrey Coman *Suzanne Fraser *Royal Yan Horn 
THIRTY YEARS OF SERVICE (1979-2009) 
Deborah Dunch Fred Franz Kathleen Hughes 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1984-2009) 
Homer Bates Janice Ishii 
Julia Behler Leonard Jacob 
Mary Borg Dorothea Kent 
Valerie Clark Kenneth Martin 
Scott Hochwald Mary McConville 
TWENTY YEA RS OF SERVICE (1989-2009) 
Sandra Bern reuter 



















































Chri stopher Joyce 

































Frederi ck Pragasam 
Deborah Price 
Margaret Radtke 
Sall y Reeder 
Timothy Robinson 
Sheila Rodri guez 
Brian Striar 
Diana Tanner 






















Patri cia Watson 
Eli zabeth Willi s 
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